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CRfTICAS PELfCULAS 
En el pafs de la 
flor de loto 
Tres estaciones 
Tony Bui 
USA Vtelnam, 1998 
Una joven Kten An, trabaja en un 
vtvero de flores de loto, Cttyo amo. un 
maestro leproso, queda fasc~nado por 
el canto de la JOven recolp-tora y ven-
dedora un conductor de tt;lotaxt para 
tu11stas Hat. se enamora e una pros-
tituta Lan. la cual recurre a este ofic10 
como la única manera d~'> acceder a 
este otro mundo que rep1esenla ellu· 
JO la tmperial nuella de Occrdente. y 
ast saltr de la pübreza: un ntño atav1a· 
cJo con gabán de plástiCO. Woody, 
busca por la crudad el rnalettn de r elo-
¡es y otras barat1¡as con el que se ga-
nnba la v1da vendrendo y que cree ha 
robado un norteamencano. James 
CHarvey Ke1tel. wmbtén produclor eje-
cutrvo de esta Ctntal, el cual, a su vez. 
101 fL \ lliO TOPO 
busca a la hiJa de la muJer v1etnam1ta 
que dejó embarazada vemte años 
atrás durante la guerra Estos son los 
personaJes pnnctpales de Tres esta 
e tones, primer largometra¡e de T ony 
Bu . premtado en el Fesltval de Sun-
dance con el premto del gran ¡urado. el 
de fotografía y el de publtco 
Una excelente narractón lírica. de 
suttl y envolvente cadeneta mus1cal, 
nos traza el retrato de unas v1das cru· 
zadas y a1 r actmadas en la mise na del 
actual Satgón. Personajes que compo-
nen las untdades de un ramo de flores 
de loto. fragmentos del alma de un 
V1etnam enfermo y corrompido la le· 
pra del mundo tradiCional y la coexts· 
tenc1a de la hac1nada rrusena de casas 
pequeñas y el gtgante de la opulencra 
Cel hotel que se eleva hacta las altu 
ras) Ese otro mundo InJertado, cuyo 
emblema son las flores de loto Stntetr 
cas. es un mundo en el que se asp1ra a 
la comodtdad donde nada huele, se 
pudre o muere. O esa es su promesa 
su espeJismo Personajes condenados 
a la margtnaltdad y la pobreza por un 
destino capr~choso. como refleja la 
canctón de las recolec t xas gotas de 
lluvta que caen al mar 1.. en un arroyo. 
La ngurosa consln.ccton del QUIÓO 
se fundamenta en la pa11tada tntenela-
Ctón de las tres ltneas narrativas. El rrl· 
mo tnterno, emoctonal del montaJe es 
el que va tramando las transictones de 
unas vidas a otras, tnctdtendo en la 
1dea de punhcac1ón. Ha1 dtbuJa con !In-
tes sobre la columna y vertebras de 
Lan lo que parece un rar.:rmo de ramas. 
la carne de un Vtetnam Hmptado y aca-
ncrado por el el mor St e calor asftxran-
te clomtna las vtdas pe11fJncas de estos 
personaJeS. qt¡e se venden o alquilan 
para sobrevJVII o acceder a los luJOS de 
la segunda tnvasrón norteamencana 
Ceconómtca y culturaD es la calidez 
afectiva, el canto de amor compastvo 
y sens1ble a :a vtda de los demás. lo 
que les perm1te reststu v1gorosamente 
a la precanedad presente y futura de 
sus vtdas. 
Alexander Zárate 
